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Título: Qué decir cuando está triste: afirmaciones para afrontar pérdidas en educación infantil. 
Resumen 
A lo largo de este artículo pretendemos dar a conocer las pautas que se deben seguir a la hora de intervenir con niños/as de 
temprana edad, en el caso de pérdidas de familiares, animales de compañía, divorcios… Para ello, la labor del maestro/a será la de 
dar a conocer a las familias los pasos más adecuados en este proceso. Por medio de afirmaciones positivas se favorece el proceso 
de la pérdida de algún ser querido y poco a poco se consigue volver a la vida rutinaria sin conllevar ningún trauma psicológico. 
Palabras clave: Educación infantil, pérdida, duelo. 
  
Title: What to say when he / she is sad: affirmations to face losses in early child education. 
Abstract 
Throughout this article we intend to disclose the guidelines that must be followed when intervening with children at an early age, 
in the case of loss of family, pets, divorce... For this, the work of the teacher will be to introduce families to the most appropriate 
steps in this process. Through positive affirmations the process of the loss of a loved one is favored and little by little one gets back 
to the routine life without carrying psychological trauma. 
Keywords: Child education, loss, mourning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el caso de un niño/a, afrontar una pérdida es especialmente doloroso. Su comportamiento se ve afectado, su nivel 
en la escuela, sus relaciones sociales y por consiguiente puede conllevar problemas de salud. 
Para solventar esto y siguiendo a Martínez Cerón (2004), es conveniente que tengan apoyo por parte de sus familiares 
más cercanos, pero si por el contrario carecen de este, pueden darse problemas psicológicos a lo largo de su vida. 
2. RESUMEN 
A lo largo de este artículo pretendemos dar a conocer las pautas que se deben seguir a la hora de intervenir con 
niños/as de temprana edad, en el caso de pérdidas de familiares, animales de compañía, divorcios… 
Para ello, la labor del maestro/a será la de dar a conocer a las familias los pasos más adecuados en este proceso. Por 
medio de afirmaciones positivas se favorece el proceso de la pérdida de algún ser querido y poco a poco se consigue 
volver a la vida rutinaria sin conllevar ningún trauma psicológico. 
Palabras clave de este artículo: 
 Educación Infantil: Período de la Educación que comprende dos ciclos, el primero del nacimiento a los tres años y 
el segundo de los tres a los seis. Este período es de carácter no obligatorio. 
 Pérdida: Ausencia de algo o alguien que se estimaba significativamente. 
 Duelo: Transcurso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. 
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3. DIMENSIONES DEL TRAUMA Y FACTORES QUE AYUDAN AL NIÑO/A A LAMENTARSE 
Dimensiones del trauma del niño/a. 
Del mismo modo que un adulto, el niño/a tiene muchos sentimientos afligidos, los cuales pueden reaparecer en su vida. 
Atendiendo a Pinillos (2002): 
La primera reacción que sufre un niño/a ante una pérdida, es el shock o la negación a que esa persona querida se haya 
marchado. 
El miedo es otro sentimiento que aparece, ya sea por su seguridad o por el bienestar futuros, ante sus necesidades 
básicas. 
Por otro lado, la tristeza y la rabia, desembocan en el sentimiento de no tener nunca más a esa persona a su lado, 
manifestándose en llantos y rabietas. 
Cuando pretenden que, queriendo mucho a quién les ha dejado, puede que este vuelva, se encuentran en la fase de 
intercambio o negociación. 
Y el egocentrismo por último, también les lleva a sentirse responsables de la pérdida, por pensar que ha sido culpa 
suya, al haberse “portado mal”. 
Factores que ayudan al niño/a a lamentarse. 
1. La relación adecuada del niño/a con su familia. 
2. La información acerca de la pérdida, de forma precisa y justo cuando suceda. 
3. Hacerles partícipes del velatorio y demás ritos. 
4. Apoyarles en todo momento para tranquilizarlos y consolarlos, al menos por parte de un adulto. 
4. AFIRMACIONES PARA AFRONTAR PÉRDIDAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
A la hora de proceder con las afirmaciones, es aconsejable hacerlo cuando la fase de shock y dolor inicial del niño/a 
hayan pasado, ya que deben pasar por estos sentimientos para que no los repriman y reaparezcan en el futuro con 
posibles traumas psicológicos. 
4.1. El papel del adulto. 
Las formas en que se puede ayudar al dolor del niño/a por parte de la persona más importante para él/ella son las 
siguientes: 
 Hacer que exprese libremente sus sentimientos sin intervenir en esta opinión. 
 Mostrarle nuestros propios sentimientos para que comprenda que nosotros también estamos tristes ante esta 
pérdida. 
 Contarle que la vida consiste en vivir y morir de forma natural, de modo que unos nacen y otros se van y enseñarle 
a despedirse de los seres queridos como una actividad normal de la vida. 
 Explicarle que no es diferente por sentir esos sentimientos, que todo el mundo pasa en algún momento. 
 Manifestarle que es normal que tarde en superar la pérdida y que no tiene por qué reprimir sus sentimientos. 
 Permitirle exponer su dolor sin impedimentos y estar siempre a su lado cuando lo necesite. 
 Debemos controlar nuestros miedos y siempre que no seamos capaces de dialogar sobre la pérdida, explicar a los 
más pequeños que no nos sentimos cómodos hablando sobre ello, los niños/as lo entenderán. 
 Es correcto decir, que no se comprende por qué esa persona querida se ha marchado. 
 Debemos hacerles saber que ese dolor que sentimos no durará para siempre. 
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4.2. Afirmaciones positivas para el adulto testigo. 
Entre las afirmaciones que se recomienda que interiorice el adulto, cabe destacar las siguientes: 
 Soy algo estable en la vida de este niño/a. 
 Escucho lo que el niño/a tiene que decirme. 
 Ayudo al niño/a a pasar por este trance doloroso. 
 Soy lo bastante seguro y comprensivo para dejar que el niño/a sienta su dolor. 
 Tengo fe en la curación natural de este trance. 
4.3. Afirmaciones ante la pérdida de un animal. 
Estas muertes suelen ser los primeros contactos que tienen los niños/as con las pérdidas, por ello debemos actuar con 
más cuidado y realizar las siguientes afirmaciones cuando sea preciso: 
 Estoy triste porque “Lupa” ha muerto. 
 Le echo de menos. 
 Los gatos son como las personas. 
 Tienen que morir también. 
 Lupa está en el cielo y no siente dolor. 
 Ella siempre formará parte de ti. 
 Nunca habrá un gato como Lupa pero puedes aprender a querer a tu nuevo gato también. 
4.4. Afirmaciones ante la pérdida de un amigo/a o un hermano/a. 
A la hora de perder a un amigo/a o un hermano/a, lo último que nos consuela es saber que siempre va a estar en 
nuestra mente y en nuestro corazón, sentimos que esa persona es parte de nosotros y por ello se dice la expresión: “Es 
como si me faltara una parte de mi cuerpo”. Algunas afirmaciones para sobrellevar estas pérdidas pueden ser: 
 Echo de menos a Silvia. 
 Siento tristeza por su muerte. 
 Hay gente con la que puedo hablar de mis sentimientos. 
 Me alegro de que Silvia estuviera en mi vida. 
 Silvia formará parte de mí siempre. 
4.5. Afirmaciones para lamentar la muerte de un padre/madre. 
Cuando se pierde a un padre/madre, el niño/a se siente desprotegido ya que son las personas que lo cuidaban a diario 
(alimentación, higiene, amor…), por ello piensan en quién les va a dar ahora lo que antes les daban sus padres. 
En el momento en que uno de los padres fallece, es importante que el otro mantenga el papel que anteriormente tenía, 
es decir que no haga entender al niño/a que como su papá/mamá se ha marchado ahora es él/ella quien debe hacer de 
padre o madre. Esto debe hacerse de este modo para que no se cree un vínculo inapropiado entre padre/madre-hijo/a. 
Aunque por otro lado los niños/as pueden apoyar a los padres en torno al aspecto emocional. 
Y otro problema que acarrean estas pérdidas, es el que se deriva cuando el padre/madre decide volverse a casar. En 
este caso los niños/as no quieren hacerse a la idea de que un nuevo miembro va a sustituir a su antiguo padre/madre. Las 
afirmaciones en este caso, serían las siguientes: 
 Me entristece que haya muerto tu padre/madre. 
 Yo también lo/la echo de menos. 
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 Tu familia se mantendrá, aunque sea diferente. 
 Juntos podemos sobrellevar esto. 
 Estoy teniendo el apoyo que necesito. 
 Sé que el casarme otra vez te recuerda lo mucho que echas de menos a tu padre/madre. 
 Puedes quererle y seguir siendo fiel a tu madre/padre. 
4.6. Afirmaciones para enfrentarse a un traslado (Por parte del niño/a). 
En último lugar y no menos importante por ello, los niños/as en ocasiones tienen que afrontar la pérdida del hogar por 
tener que trasladarse a otro lado, sienten una sensación de inseguridad al separarse de aquello que ha sido para ellos su 
lugar de crecimiento y donde han vivido muchas situaciones agradables. Los mismos sentimientos pueden aparecer 
cuando alguien cercano a ellos se muda de residencia y temen no volver a verlo más o verlo menos, lo que también 
conlleva una situación de abandono para ellos. En este caso pueden favorecer en el duelo, afirmaciones del tipo: 
 Mi antigua casa era especial y siempre la recordaré. 
 Siempre puedo escribir o llamar a mis amigos. 
 Me entusiasma el sitio nuevo en el que voy a vivir. 
 Me alegra encontrar gente nueva y hacer nuevos amigos. 
5. CONCLUSIÓN 
Las pérdidas suponen en muchas ocasiones traumas para los más pequeños, es por ello que deben ser tratadas a 
conciencia por parte de las personas cercanas a estos. Para no actuar erróneamente en torno al “Tacto” con el que 
acercarnos a los niños/as en este artículo hemos podido ver los distintos tipos de pérdidas a los que pueden estar 
expuestos, además de las diferentes afirmaciones que debemos hacernos y que hagan los niños/as cuando se pierde a un 
ser querido, ayudándoles así a superar la pérdida. 
Llegando a la conclusión de que es necesario abrir los ojos en estas situaciones que la vida nos muestra para poder 
afrontarlas de forma natural y sin que plantee ningún problema psicológico para nosotros y nuestros hijos/as. 
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